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For fem år siden rejste min kollega
Lisbeth Arne Pedersen og jeg til 
Afghanistan på en første mission for
Institut (dengang Center) for Men-
neskerettigheder (IMR). Vi foretog
yderligere to missioner sammen, og
en lang række andre medarbejdere
fra IMR har siden medvirket – og
medvirker – til at støtte opbygnin-
gen af et civilsamfund, som arbejder
ud fra internationale menneskeret-
tighedsværdier. Der er nået rigtig
meget på de fem år.
Da vi kom, var der kun få organi-
sationer i Kabul, som beskæftigede
sig med menneskerettigheder, de-
mokratisering og styrkelse af civil-
samfundet. På det tidspunkt var de
baseret i nabolande som Pakistan, i
Centralasien og Indien, men deres
repræsentanter Kabul blev i stigen-
de grad involveret i deres arbejde.
Der var dog nogle, som opererede i
Afghanistan, fx All Afghan Women’s
Union, Cooperation Centre for Afghani -
stan, Association for Defense of the Rights
of Writers, Afghan Women’s Net work,
Danish Committee for Aid to Af ghan Re-
fugees (DACAAR), Den Danske Afgha-
nistan-Komité, den schweiziske Swiss -
Peace og Association of Afghan Lawyers. 
Situationen var alt andet end sta-
bil. Det var svært at forstille sig, at ta-
lebanerne var væk, og truslen om
deres tilbagekomst var i høj grad
real. Blandt magthaverne herskede
der uro, og den skæve magtforde-
ling påvirkede også NGO’erne. De
havde også svært ved at vinde hinan-
dens tillid – det kunne ligefrem
være farligt – på grund af deres me-
get forskellige politiske, ideologiske,
religiøse, etniske, sproglige og kultu-
relle baggrund. Året 2002 var præ -
get af stor mistillid inden for civil-
samfundet i Afghanistan.




For fem år siden var civilsamfundet præget af stor 
mistillid, og det var umuligt for NGO’erne at være 
i stue sammen. I dag eksisterer der et netværk for
civilsamfund og menneskerettigheder
I begyndelsen af 2003 begyndte
det internationale samfund at til-
lægge NGO’erne mere vægt. Samar-
bejde med civilsamfundet indgik
som en vigtig del af donorernes stra-
tegi i Afghanistan. Der var også ble-




Fra 2002 til 2004 har IMR gennem-
ført fire missioner til Afghani stan.
Efter den første undersøgende mis-
sion i 2002 organiserede IMR i 2003
en national workshop for All  Afghan
Women’s Union (AAWU). Den ne
workshop gav AAWU og IMR mulig-
hed for at lære hinanden at kende,
ligesom det gav anledning til drøf-
telser af mulighederne for at styrke
civilsamfundet og dets arbejde med
menneskerettigheder i Afgh anistan. 
Drøftelserne omfattede diskussio-
ner af begreberne demokrati, men-
neskerettigheder og civilsamfund og
ikke mindst kvindernes rolle i sam-
fundet. Ud fra denne konceptuelle
diskussion blev det drøftet, hvad ci-
vilsamfundets rolle bør være i denne
sammenhæng, og hvilken støtte det
kræver at udfylde denne rolle. 
I den forbindelse skal det bemær-
kes, at civilsamfundet – og befolk-
ningen – godt nok havde hørt om
demokrati, menneskerettigheder og
civilsamfund, men drøftelserne vi-
ste, at det egentlige kendskab til ind-
holdet og konsekvenserne af disse
begreber var meget beskedent.
Herefter organiserede IMR sam-
men med AAWU en brainstorming
for NGO’er, menneskerettighedsak-
tivister, journalister m.fl. Denne 
brainstorming resulterede – ved
konsensus – i en anmodning til IMR
om at organisere en paraply for
menneskerettigheds-NGO’er i Af -
ghanistan for at styrke disse organi-
sationers arbejde og koordination
og samarbejde mellem dem. 
2004 opnåede IMR støtte fra Da-
nida til at fortsætte arbejdet i Afgha-
nistan, og i august 2004 bistod IMR
ved oprettelsen af Civil Society & Hu-
man Rights Network (CSHRN), som
startede med 25 medlemmer. I dette
netværk var arbejdet koncentreret
om organisationer i Kabul med fo-
kus på opbygningen af netværket og
dets medlemmers kapacitet både in-
stitutionelt og på menneskerettig-
hedsområdet. Desuden indledte
netværket tidligt en aktiv dialog
med statslige myndigheder. 
Der blev fx afholdt to møder med
præsident Karzai om samarbejdet
mellem stat og civilsamfund. Net-
værket har også organiseret en ræk-
ke seminarer for forskellige afdelin-
ger i Justitsministeriet, for anklage-
myndigheder, Højesteret og politiet
vedrørende menneskerettigheder.
Desuden blev netværket involveret i
programmet vedrørende ‘Transitio-
nal Justice’. Der blev afholdt en nati-
onal konference med 76 deltagere
fra 26 provinser om ‘Transitional Ju-
stice’, og der blev etableret et ufor-
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malt netværk af civilsamfundsorga-
nistioner på dette område.
En workshop i Kabul med deltage-
re fra hele landet om Retten til Op-
lysning blev en stor succes. Den blev
organiseret af CSHRN og IMR i fæl-
lesskab, og der var deltagelse både
fra civilsamfundet, det afghanske
parlament og regeringen. Et af re-
sultaterne var etablering af en kon-
struktiv relation mellem CSHRN og
det afghanske parlament om retten
til oplysning. Det har også vist sig, at
den nyligt vedtagne lovgivning ved-
rørende medierne er blevet betyde-
ligt forbedret blandt andet ved en
indsats fra CSHRN.
I 2003 var det reelt umuligt for
NGO’erne at være i stue sammen,
men i dag er CSHRN vokset til 58
medlemmer, og der er etableret en
god dialog og et konstruktivt samar-
bejde. CSHRN har etableret en af-
deling for menneskerettighedsud-
dannelse med 40 trænere fra Kabul
og forskellige regioner. I juni 2007
afholdt CSHRN også en sommersko-
le i Kabul for alle trænerne, hvor
eksperter fra IMR bidrog til under-
visningen. Trænerne fungerer både
i Kabul og provinserne med ud-
gangspunkt i de værdier, som som-
merskolen byggede på.
Åben debat
I 2005 offentliggjorde CSHRN den
første professionelle undervisnings-
håndbog om menneskerettigheder i
Afghanistan. Den bliver i dag an-
vendt af NGO’er, Afghan Indepen-
dent Human Rights Commission,
den afghanske menneskeretttig-
hedskommission, og en række stats-
lige myndigheder – fx Kvindemini-
steriet, Justitsministeriet og Inden-
rigsministeriet. Netværket arbejder
nu på endnu en håndbog om kvin-
ders rettigheder. 
CSHRN udgiver også en række
publikationer: et debatblad om
menneskerettigheder på akademisk
niveau rettet mod NGO’er, universi-
teter og skoler. CSHRN har også ud-
givet en bog på Afghanistans natio-
nalsprog, som forklarer/fortolker
den terminologi, der anvendes in-
den for menneskerettighederne, in-
ternationale menneskerettighedsin-
strumenter, brochurer og nyheds-
breve.
I august 2004 lancerede CSHRN
en menneskerettighedsradio. Hver
fredag i den bedste sendetid kan
alle afghanere høre programmet
‘Stemmen’. Nogle af de første pro-
grammer handlede om civilsamfun-
dets rolle i landets demokratisering,
stemmeret og kvinders rettigheder. 
Det første program var en rund-
bordsdiskussion om menneskerettig-
hedsproblemer i Afghanistan.
Det lyder måske ikke af meget i en
dansk sammenhæng. Men i Afgha-
nistan er der ingen tradition for at
tale åbent om statens rolle i forhold
til samfundets problemer. Reaktio-
nen var overvældende – folk havde
aldrig før hørt en åben dialog mel-
lem staten og civilsamfundet. Deres
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reaktion var, at nu havde de fået de-
res egen stemme.
Deltagerne i diskussionen var bl.a.
en repræsentant fra Afghanistans
Menneskerettighedskommission, en
fremtrædende forfatter og forkæm-
per for menneskerettighederne
samt en embedsmand fra Afghani -
stans Informations- og Kulturmini-
sterium. Formålet med ‘Stemmen’
er at udbrede kendskab til og forstå-
else for de grundlæggende menne-
skerettigheder til alle afghanere.
Gennem 25 år har afghanerne levet
med krig, borgerkrig, etniske kon-
flikter og senest Taleban-styret, der
blev væltet i 2001. I 25 år har afgha-
nerne oplevet massive menneske-
retskrænkelser, begået i forskellige
politiske ideologiers navn. 
‘Stemmen’ er i dag blevet en in-
teressant platform for debatten om
menneskerettighederne i Afghani -





I august 2006 begyndte CSHRN
anden fase af netværkets arbejde.
Swiss Agency for Development and
Cooperation (SDC) blev CSHRN’s
anden donor sammen med Danida.
CSHRN har vedtaget en langsigtet
strategi med fokus på tre kerneom-
råder: 
– Kapacitetsopbygning, både institu-
tionelt og tematisk.
– Koordination af civilsamfundets
aktiviteter.
– Fortalervirksomhed. 
I dag har CSHRN hovedkontor og
et velfungerende sekretariat i Kabul,
og tre mobile regionale koordine-
ringscentre i tre strategisk valgte
byer: Mazar-e-Sharif som dækker ni
provinser i det nordlige Afghani -
stan, i Herat som dækker fire pro-
vinser vest på og Nangarhaar som
dækker fire provinser øst på. Fra Ka-
bul arbejder netværket med fem
provinser i det centrale Afghanistan.
CSHRN har etableret et meget tæt
samarbejde med AIHRC, hvor de to
institutioner supplerer hinanden i
forbindelse med kapacitetsopbyg-
ning og oplysning/undervisning om
menneskerettighederne.
Fortsat mange opgaver
Civilsamfundet i Afghanistan bliver
stadig bedre organiseret. De er akti-
ve vedrørende demokratisering og
reformer i retssektoren. Der forgår
nu en konstant dialog mellem civil-
samfundet, det internationale sam-
fund og den afghanske stat. CSHRN
har også åbnet et ‘Mini Ressource
Center’ med et lille bibliotek med
omkring 500 titler, tre computere
med internetadgang og læsesal. På
centret afholdes tillige debatter med
videre i konferencesalen.
Forholdet mellem staten og civil-
samfundet er blevet væsentligt bed-
re. For fem år siden agerede staten
og civilsamfund som gensidige fjen-
der og i skarp opposition, hvorimod
kommunikationen mellem de to slet
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ikke er ringe i dag. Der er stadigvæk
masser arbejde at gøre og masser af
opgaver, der skal udføres. Regioner-
ne er stadigvæk præget af lokale
krigsherrer, som påvirker på NGO’ -
erne og deres aktiviteter. Ikke over-
raskende er det især menneskeret-
tigheds-NGO’er der er under pres.
Sidst jeg var i Samangaan og
Bagh laan provinserne for at medvir-
ke ved workshops for de lokale
NGO’er, oplevede jeg, hvor kræven-
de arbejdet er. Begreber som demo-
krati, menneskerettigheder og rets-
stat skal forklares meget grundigt og
i et sprog, som folk kan forstå og re-
latere sig til. Der er stor interesse og
entusiasme i provinserne, men des-
værre er der nærmest ingen mulig-
heder for at arbejde der. På denne
baggrund har CSHRN i april opret-
tet Mobile Working Groups (MWG,
mobile arbejdsgrupper), som – i det
omfang det er muligt – rejser rundt
til de forskellige provinser for at
hjælpe og styrke de lokale menne-
skerettigheds-NGO’er.
IMR og CSHRN har etableret et
tæt, løbende samarbejde. Forskelli-
ge eksperter og undertegnede som
projektleder rejser meget ofte til Ka-
bul og så vidt muligt til provinserne
for at støtte og rådgive vores afghan-
ske partner. Både IMR og CSHRN
håber, at sikkerhedssituationen i
samarbejdets tredje fase, som påbe-
gyndes næste år, vil tillade endnu
større fokus på provinserne.
Malek Sitez er projektleder på Institut for
Menneskerettigheder med ansvar for ar-
bejdet i Afghanistan, som han besøger
flere gange om året, senest i april – maj
2007
